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OTOSUUSINNASTA Kaupan varastotilaston otos on uusittu neljänneltä neljännek­
seltä 1981. Vanha otos oli poimittu vuoden 1976 yritysrekis­
teristä ja uusi otos vuoden 1978 yritysrekisteristä. Kumpaan­
kin otokseen poimittiin kaikki vähintään sadan hengen yrityk­
set, pienemmistä otettiin satunnaisotos. Uuden otoksen mukai­
set luvut julkaistaan vain kaksinumeroisella (TOL) toimiala- 
tasolla (taulukko 3). Taulukot 1 ja 2 on laskettu vanhasta 
otoksesta.
KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukku- ja vähittäis­
kaupan yritysten (vuoden 1978 yritysrekisteristä toimialat 
60, 61 ja 62) kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1982 ensim­
mäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna 
noin 4,8 %. Tukkukaupan varastot vähenivät noin 7,3 % ja 
vähittäiskaupan varastot noin 1,6 %.
FÖRNYELSE AV URVAL Urvalet i handelns lagerstatistik har förnyats för det fjärde
kvartalet 1981. Det föregaende urvalet hade uttagits ur 1976 
ars företagsregister och det nya frän 1978 ars företags- 
register. Till de bäda urvalen uttogs alla företag med minst 
100 anställda, för företag med mindre än hundra anställda 
uttogs ett slumpmässigt urval. Uppgifterna enligt det nya 
urvalet publiceras ändast pa näringsgrensindelningens (NI) 
2-sifferniva (tabell 3). Tabeller 1 och 2 har räcknats pä 
basen av det gamla urvalet.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har totallagren 
för detalj- och partihandelns företag (enligt 1978 ars före­
tagsregister näringsgrenar 60, 61 och 62) minskat med ca 4,8% 
under det första kvartalet 1982 jämförd med det föregaende 
kvartalet. Partihandelns lager minskade med ca. 7,3 % och 
detaljhandelns lager med ca 1,6 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot
edelliseltä neljännekseltä.
Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade 
uppgifterna för föregaende kvartal.
ANMÄRKNING:
'J
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Taulukko 1. Kaupan varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä toimialoittain 31.12.1981 ja 31.3.1982 
Tabell 1 . Ändringar av handelns lager frän föregiende kvartal enligt näringsgren _31.12_;_1981 och 31.3.1982
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
Vastanneiden
osuus
perusjoukon 
liike*- 
vaihdosta 
Respondenter- 
nas andel av
Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring frln föregaende kvartal
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hintoihin 
Tili december mânads 
priser 1976
omsättning
31.3.1982/
%
31.12 31.3 3i. 12 31.3
Yhteensä - Sumina 6 60,6 + 0,5 - 3,4 + 0,2 - 4,9
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. - 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 82,3 +16,4 +17,4 - 5,7 + 13,8
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 99,9 +13,6 - 5,8 +10,8 - 9,9
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 58,5 +17,4 -19,9 +12,7 -23,8
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 34,4 +18,4 + 1,5 +19,8 - 0,4
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa - 
Partih. med järn- och elvaror 614 55,2 + 16,8 - 2,6 +15,5 - 4,7
Autoalan tukkukauppa.- 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 88,4 +11,9 + 3,8 +11,0 + 2,0
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 67,3 -19,8 -21,9 -20,3 -22,6
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 52,1 + 5,7 - 2,6 + 4,1 - 4,6
Agentuuritoiminta - 
Agenturverksamhet 618 67,2 + 12,2 -18,4 +10,2 -20,6
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecificerad detaljhandel 620 87,9 -13,0 +14,9 -13,7 +11,2
Yleisvähittäiskauppa - 
Allman detaljhandel 621 58,2 - 6,7 +15,8 - 7,9 +12,8
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Livsmedelsdetaljhandel 622 32,3 - 3,4 + 3,0 - 4,0 - 2,0
Tekst. vaatetus- ja jalkineiden vk. - 
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 14,1 - 4,8 +13,7 - 6,0 +12,2
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk. - 
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 14,4 + 5,3 -11,9 + 4,0 -13,0
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med inredningar 626 14,6 + 11,2 + 2,6 + 9,7 + 3,6
Autojen väh.kauppa ja huolto - 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 16,6 +21,4 -23,6 +20,5 -25,6
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa - 
Apoteks- och keraikalievarudetaljhandel 628 4,1 + 5,9 - 0,7 + 5,3 - 1,9
Muu vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel 629 15,5 +21,2 + 1,2 + 19,0 + 0,5
Ravitsemistoiminta - 
Restaurangverksamhet 631 15,9 +12,0 + 0,8 + 9,3 - 1,8
Majoitustoiminta - 
Härbärgeringsverksamhet 632 67,8 + 3,8 + 6,5 + 1,0 + 4,4
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Taulukko 2. 
Tabell 2.
Kaupan varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä toimialoittain 31.12.1981 ja
31.3.1982
Ändringar av handelns lager fran motsvarande kvartal föregaende är enligt näringsgren 31.12.1981 och
31.3.1982
Toimiala
Närinsgren
TOL-
numero
NI-
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring fran motsv. kvartal föregaende ar
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hintoihin
Tili december mânads priser 1976
31.12 31.3 31.12 31.3
Yhteensä - Summa 6 + 9,1 + 4,2 - 0,0 - 3,3
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. -• 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 + 4,9 + 8,5 - 4,3 - 1,1
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 + 4,9 +12,2 - 5,9 - 0,5
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 + 9,2 + 8,3 - 2,9 - 5,4
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., bekladn. och lädervaror 613 + 6,6 +10,4 " 2,6 + 2,2
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa - 
Partih. med järn- och elvaror 614 +35,5 +33,4 +28,9 +26,1
Autoalan tukkukauppa - 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 - 7,3 - 5,6 -12,9 -11,3
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 - 0,0 -13,4 -10,6 -15,8
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 + 15,7 +11,8 + 4,5 + 2,6
Agentuuritoiminta - 
Agenturverksamhet 618 + 8,2 - 3,0 - 1,6 -11,6
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecificerad detaljhandel 620 + 0,2 -13,7 - 7,9 -21,2
Yleisvähittäiskauppa - 
Allmän detaljhandel 621 + 10,2 + 13,0 - 0,2 + 1,1
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Livsmedelsdetaljhandel 622 + 6,1 + 4,6 - 5,9 - 8,1
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. - 
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 +10,1 + 6,3 + 2,8 - 0,8
Rauta-, kone- ja maatal-tarv. vk. - 
Dh. med jämv. , mask. och lantbruksr. 625 + 9,3 -16,5 + 2,7 -21,1
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med inredningar 626 +26,4 +14,0 +21,3 + 12, C
Autojen väh.kauppa ja huolto - 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 +50,8 + 2,0 +40,9 - 3,9
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa - 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 + 9,8 + 3,9 + 1,7 - 4,2
Muu vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel 629 + 8,8 +16,2 + 1,4 + 9,1
Ravitsemistoiminta - 
Res taurangsverks amhet 631 + 2,2 + 3,3 - 6,5 - 6,0 ;
Majoitustoiminta - 
Härbärgeringsverksamhet 632 + 8,3 +11,7 - 2,0 + 1,5
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Taulukko 3. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edelli­
sestä neljänneksestä 31.3.1982
Tabell 3. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager fran 
föregäende kvartal 31.3.1982
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring fran föregäende kvartal
%
nummer
Käypiin hintoihin 
Tili löpande 
priser
Joulukuun 1976 
hintoihin 
Tili december 
mänads priser 1976
31.3. 31.3.
Yhteensä - Summa 60,61,62 - 3,5 - 4,8
Tukkukauppa -
Partihandeln 60,61,623 - 6,4 - 7,3
Vähittäiskauppa -
Detaljhandein 62 + 0,4 - 1,6
